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DESCRIPCIÓN:  
 
LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 355 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, CONOCIDOS COMO CONTRATOS DE INTERÉS 
PÚBLICO, HAN SIDO OBJETO DE CONTROVERSIA PORQUE EN ALGUNAS 
OCASIONES SE HAN CONSIDERADO COMO UN MEDIO PARA PARA ELUDIR 
LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE PERMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN 
DE OFERENTES. ESTE ESTUDIO ABORDA SU REGULACIÓN, OBJETO, 
ALCANCE Y LÍMITES, Y ESTABLECE CÓMO SE GESTIONAN MODALIDADES 
ABUSIVAS PARA SU CELEBRACIÓN, CON EL ANÁLISIS DE CINCO (5) CASOS 
ESPECÍFICOS DE CONNOTACIÓN NACIONAL. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
EL ARTÍCULO DE REFLEXIÓN SE DESARROLLÓ INVESTIGANDO EN 
DIFERENTES FUENTES BIBLIOGRÁFICAS DE LOS CONTRATOS A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 355 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, CONOCIDOS 
COMO CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
EL CONTRATO CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO NO ES UNA 
MODALIDAD CONTRACTUAL PER SE ABUSIVA, ES DECIR, SU 
REGLAMENTACIÓN NO IMPLICA LA INOBSERVANCIA DEL ESTATUTO 
GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
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LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA COINCIDEN EN QUE, NO OBSTANTE EL 
RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL DE LOS CONTRATOS CON ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 355 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA EN TODO CASO DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS 
GENERALES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y LAS NORMAS 
IMPERATIVAS APLICABLES. 
 
LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS DECRETOS 777 Y 1403 DE 1992, Y 
2459 DE 1993 PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE INTERÉS 
PÚBLICO REGLAMENTAN DE FORMA CLARA SU CONTENIDO Y ALCANCE, 
LOS CONTRATOS EXCEPTUADOS DE ESTE RÉGIMEN Y LAS 
PROHIBICIONES PARA EVITAR QUE EL CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 
SEA OBJETO DE MODALIDADES ABUSIVAS 
 
LAS MODALIDADES ABUSIVAS EN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO SE DEBEN PRINCIPALMENTE A (I) LOS 
CONTRATOS QUE POR SU OBJETO DEBEN SURTIR LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, (II) CONTRATOS QUE IMPLICAN 
CONTRAPRESTACIÓN DIRECTA A FAVOR DE LA ENTIDAD PÚBLICA, E (III) 
INTERMEDIACIÓN DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
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